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計 ソウル 大田 計 ソウル 大田
総計 69，438 54，454 14，984 36，404 52 32，934 
国家元首 2 2 
愛国者 1，399 222 984 378 27 351 
国家有功者 89 60 29 745 4 741 
406 355 51 228 19 209 
7，137 4，488 2，649 1，732 1，732 
人土 56，026 46，566 9，460 24，756 24，756 
軍務員 2，215 1，952 263 
警察 2，163 808 1，355 5166 21 5，145 
表4
939 367 1，306 *配位
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一 花闘石 花闘石一千→3床石 / / • -. -.. • -. -• • I / 
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(B) フランス一一ドイツ 日本 中華民国
[ (B)の変形-UKJ
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